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INTISARI 
 
 Indah Nur Fitriyani. M3114081, 2017.Perancangan dan Pembuatan 
Aplikasi Kesenian Tembang Macapat Berbasis Android.Diploma III Teknik 
Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Semakin berkembangnya dampak teknologi saat ini pada 
kemajuanaplikasi baik dari segi fitur-fiturnya, fungsional dan fleksibilitas. 
pembangunan danpengembangan aplikasi kerangka pembangunan juga 
memberikan banyak pilihan danpresentasi solusi bisnis alternatif dan masyarakat 
berbasis mobile. 
 Android adalah sistem operasi mobile yang banyak diminati dan 
berkembangcepat daripada sistem operasi lain. sistem operasi lain seperti OS I-
Phone,Windows Mobile, BlackBerry OS, dan banyak lagi yang juga ditawarkan 
danfitur optimal yang dapat dijalankan pada perangkat hadware yang ada. Tapi 
Android menawarkanlingkungan yang berbeda untuk pengembangan. 
 Mobile Application "Sebuah koleksi TembangMacapat" adalah sebuah 
aplikasi yang berjalan padaSistem Operasi Android, fungsi aplikasi untuk 
memperkenalkan berbagai kesenian lagu macapat Jawa, dengan lirik dan lagu. 
 
Kata Kunci : Kesenian, Tembang Macapat, Aplikasi, Solo , Android. 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
Indah Nur Fitriyani. M3114081, 2017. Design and Manufacture of 
Aplication Art Tembang Macapat in Solo Kingdom based Android.Diploma III 
Informatics Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas 
Maret University of Surakarta 
The continued development of current technology impact on the progress of 
theapplication in terms of both its features, functional and flexibility. 
Development andapplication development framework development also gives a 
lot of choice and thepresentation of alternative business solutions and mobile-
based community. 
Android is a mobile operating system which is much in demand and 
growingrapidly than any other operating system. Other operating systems such as 
I-Phone OS,Windows Mobile, Symbian, BlackBerry OS, and many more are also 
offered and theoptimal features that can be run on existing hadware device. But 
Android offers adifferent environment for development. 
Mobile Application “A collection of songs macapat” is an application that runs 
onthe Android Operating System, the application functions to introduce the 
variety of folksongs macapat Java, with lyrics and song. 
Keywords : Art, Tembang Macapat, Application, Solo Kingdom, Android 
